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Khams Tibetan Tshawarong dialect is spoken in Chawalong Township, Chayu County,
Linzhi Municipality, Tibet Autonomous Region, China. Its dialectal classification within
Khams Tibetan has not been examined although there is a claim that it forms an indepen-
dent dialect group, that should be verified. This article describes phonetic and dialectal
characteristics of the Tshawarong dialect with a short introduction to the sociolinguistic
background. First, we analyse its phonological aspects such as suprasegmentals, vowels,
and consonants. Second, we present its sound correspondences with Written Tibetan forms
to characterise its dialectal features. Third, some morphological features on the directional
prefix system of the Tshawarong dialect are described. Finally, we provide a wordlist (ca.
1100 words) of Tshawarong Tibetan at the end of the article.
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お、蔵文は de Nebesky-Wojkowitz (1956)に基づく転写方法を用いる。
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2 《西藏百科全書》(2005: 53–54)参照。歴史の記述については、山口 (1983)を参照。
3 チベット・ビルマ系言語の１つで、察隅県に北接する左貢 [mDzo-sgang]県で話されるラモ語に非常に近い特徴を
もつ。羌語支に分類されると見られる。Tashi Nyima & Suzuki (2019)参照。
4 宋成ほか (2019)の記述がある。チベット・ビルマ系言語の１つであるが、下位分類は不明である。


































Suzuki (2016)に基づく体系を用い、超分節音の表記には Kitamura (1977)を参考にし
た表記法を用いる。
9 貢山県のカムチベット語については、鈴木 (2014)、Suzuki (2017)を参照。
10 この巡礼路ならびに徒歩による交通路、地形に関する手頃な案内に、小林 (2006)と中村 (2012)がある。また、フ
ランス国立図書館 (Bibliothèque nationale de France)に、フランスのチベット学者 Jacques Bacotが 1909年に探索し
たカム地域の手書きの地図が所蔵されている。地図は Itinéraire au Tibet oriental par Jacques Bacot 1909-1910という
名称の６枚組で、その５枚目に察瓦龍郷を含む地域が描かれている。




14 これについては、さらに複雑な事情が起こる。怒江が rGyal-mo rNgul-chuと呼ばれることから、rGyal-mo Tsha-
ba-rongとも呼ばれ、ギャロン地域（四川省）と同一名称になる。チベットの史書でも、両地域について若干混乱が
認められるようである。この背景が分布言語とも関連する詳細については、Tashi Nyima & Suzuki (2019)参照。




¯：高平 ´：上昇 `：下降 ˆ：上昇下降
2.2. 母音
以下の母音について、長短および鼻母音/非鼻母音の対立が存在する。
i 0 W u
e @ 8 o




両唇 歯茎 そり舌 硬口蓋 軟口蓋 声門
前 後
閉鎖音 無声有気 ph th úh kh
無声無気 p t ú k P
有声 b d ã g
破擦音 無声有気 tsh tCh
無声無気 ts tC
有声 dz dý
摩擦音 無声有気 sh Ch xh
無声無気 s C x h
有声 z ý G H






流音 有声 l r
無声 l

















高平調 上昇調 下降調 上昇下降調
１音節語 ¯HőiP ´őa `Hői: ˆlu:
[S55] [S24] [S53] [S243]
「目」 「魚」 「二」 「ベルト」
２音節語 ¯Hői: hsu ´ő@ ma `Hői: Chi: ˆőe: tshiP







i ´mi 火 `Hői: 二 ´mı̃ 名前
e ¯xa ïãe 鬼 ¯tshe: 日にち ¯sha Hbẽ 種
E ´hE Hgu 家 `hkE: 階段 ´Hge HgẼ 教師
a `sha 土 `hsa: 金 ´ljã 道
A ´ődýA Hba 泥 ¯kha htsA: 昨日 `HnÃ 天
O ´Pa ýO 母の兄弟 ´őO: zẼ 衣服 `HlÕ 牛
o ¯Ngo 頭 ´htCo: 小便 `n
˚
a khõ 鼻の穴
u `shu 歯 ´shu: lj@ 鋸 ´pu mũ 娘
W ´Pa khW 父の兄弟 ¯hkW: m@ 泥棒 ¯HgW̃ kha 冬
@ ´r@ 山 ¯hC@: p@ 幸せな ´Hg@̃ ïãW ぶどう
0 ´ïã0P 雷 ¯ú0: 騾馬 `HN0̃ 銀
8 ¯Ngu Hl8P 禿げの人 ¯Hna th8: 伝記 ´Hg8̃ mb@ 寺
5. 子音
子音は、単子音および子音連続に分けて具体例を挙げつつ考察する。









例語 語義 例語 語義
ph ¯phaP ぶた ´ph@ r@ ボウル
p ´pa Na: 倉庫 ´p@ HãW: はさみ
b ¯kh@P b@ 針
th ¯thaP rẽ 遠い ´th@ khE: 灰色の
t ´ta rı̃ 今 ´tA そして
d 該当なし
úh `úhaP 血 ¯úh@ 万
ú ¯úa pa 僧侶 ˆú@ ナイフ
ã ¯Ci ãu 歌舞 ¯htC@ ã0P 十六
kh ´Ngo kha 額 ´kh@ Ha 雪
k `ka: ra 蜘蛛 ´k@ wa 柱
g ˆl0P g@ ¯húa hpu 羊毛 `hta g@ ´ju wa あぶみ
P ´Pa Cõ 箸 ¯Pu あれ
tsh ¯tsha 塩 ¯tsh@ 犬
ts ´tsa 鶏 ´ts@ tsi: 親指
dz ¯mbu tsa dza ムカデ ´ka dziP いつ
tCh ´tCha HdWP 傘 ¯tCh@ bo 大きい






例語 語義 例語 語義
sh `sha 土 ´sh@ she: 黄色い
s ´sa ma ごはん ´si: pa 露
z ´CuP pa ´za ma 朝食 `tChu zõ バケツ
Ch ¯Cha 肉 ¯Ch@: 昇る
C ¯Ca ra もの ´CuP pa 午前
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ý ´ýO: mõ 軽い ´ýi gi 本
xh ¯xhaP 残される `xhÃ 靴
x ¯xa ïãe 鬼 ˆxiP tshAP 注意深い
G ´tsha Ga ´p@ kaP 隔てる ´ma GAP ´re: 腐る
h ¯ha ´ku 理解する ´hE Hgu 家
H ˆHõ la ´j0P まだ ´ndi Hu 弾
5.1.3. 共鳴音
Tshawarong 方言の共鳴音は、/r, w, j/を除いて有声と無声の２系列が存在する。/r/
の実際の音価には代表的なものとして [R, ü, õ]など複数あり、すべて自由変異である。
例語 語義 例語 語義





a kha 夕方 `m
˚
Ẽ 薬








ő ´őa 魚 ´ő@ ma 太陽
ő̊ `̊őı̃ 心臓 ¯ő̊@P 終わる
N ´Na 私 ¯Hl@ N@ 竹笛
N̊ ¯̊Na tshi 午後 ´̊No tshu 前








r ´ra 山羊 ´r@ Hbõ うさぎ
w ´wa 狐 ¯Pa wu 祖父








nd : ´nda wa　月（年月）
ïã : ´ïãE:　米　　
Ng : ¯Ngo　頭　　
ndz : ´ndzi: b@　美しい
ődý : ´ődýa　虹　　






ï̊úh : ¯ï̊úh@ hp@　胆嚢　
N̊kh : ¯N̊khE: p@　専門家
n
˚tsh : ¯n˚tshaP　掃く　




ht : `hto Ha　腹　　
hú : `húÕ　雲　　
hk : `hk@ lı̃　首　　
hts : ¯htsa: khÕ　トイレ
htC : ¯htCaP　鉄　　
hs : `hsa:　金　　
hC : ´hCÕ khW　狼　　
Hb : ´Hba HbaP　皮　　
Hd : ´Hdu　石　　
Hã : `Hãa wu　仇　　
Hg : ´Hg0P　鷹　　
Hdz : ´Hdzu ma　腸　　
Hdý : ´Hdýa riP n@　漢族　
Hz : ¯HzaP pu　つるつるの
Hý : ˆHý@　四　　
Hm : ¯Hma　傷口　
Hn : `Hna Hdý0̃　耳　　
Hő : ¯Hői: tCho　涙　　
HN : ¯HN8̃ mb@　狩人　





kw : `úõ kwo　中国　
gw : ´Hdõ gwa　きゅうり
tsw : ¯htswa　草　　
Cw : ´Cwa　帽子　
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xw : ¯xwa sẽ　落花生
thj : ¯thj8P　叱る　











Hlj : `Hljo: tsha　持っておく
6. 蔵文との対応関係による Tshawarong方言の特徴づけ
チベット文語（蔵文）形式と口語形式の対応関係を探ることは、チベット語方言の












閉鎖・破擦・摩擦音について、蔵文で基字に先行する子音がない有声音字 g, j, d, b,




























`Hza「曜日」(gza’) ´Hý@ htCu「四十」(bzhi bcu)
ただし、規則的にそうなるとは言えない。以下に例を挙げる。
´sa ma「ごはん」(za ma)
´CuP pa ´za ma「朝食」(zhogs pa za ma)
6.1.2. 蔵文 sh, zh対応形式






6.1.3. 蔵文 c, ch, j対応形式








蔵文 Pyは、p, ph, bに足字 yを伴う形式を含む対応形式についていう。
Tshawarong方言の蔵文 Py対応形式は 6.1.1に掲げた例にも示されているが、基本
的に歯茎破擦音になる。以下に例を挙げる。
17 このように繰り返しておくのは、Suzuki et al. (2019)にもあるように、この蔵文対応形式がカムチベット語各種方
言で異なりが大きいからである。



























蔵文足字 rを含む組み合わせには、Pr (=p, ph, bに足字 rを伴う形式を含む対応形
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`hsuP「命」(srog) `hsu: 「守る」(srung)
6.1.7. 蔵文 l, lh対応形式



























































V\C # / ’ b d g m n ng r l s
a a / @ @P eP / EP aP ã / Ã Ẽ Õ / Ã a: e: / i: E:
i @ @P iP ı̃ ı̃ i: i:
u u / W @P / joP 0P 0P / WP Õ 0̃ 0̃ / õ 0: W:
e i / j@ jOP / j@P iP aP ẽ ẽ a: / e: i: / 0: e:
o u joP 0P / eP oP / uP Õ 8̃ õ 8: 0: 0:
以上のうち、蔵文の後接字 b, d, gを伴う形式に対応する口語形式は声門閉鎖音を伴















































´lu hsa: 「新年」(lo gsar)
`hsa: 「金（きん）」(gser)
¯hk8: 「回る」(skor)
¯Hdu ´r0 HbE:「亀」(rdo rus sbal)
´nda htsi: 「中旬」(zla dkyil)
`sha Ng0: 「地が震える」(sa ’gul)

























（無指定） 足字 l 高
以上のうち、頭字/前接字のある有声閉鎖・破擦音に対応する口語形式には、高・低
両方の声調が現れる19。
19 これはカムチベット語mBathang（巴塘）方言や Derge（徳格）方言でも報告がある。格桑居冕 (1985)、江荻 (2002:
264–265)など参照。
















ja- ´ja sheP「起きる」、¯ja mÕ「増える」
ma- ´ma pWP「下りる」
mE(:)- ´mE phuP「選び出す」、¯mE: HmÕ「飲みこむ」
m@- ´m@ úẼ「思い出す」
tshe- `tshe Hãi: 「包む」、¯tshe n˚thẽ「持ち出す」
tsh@- `tsh@ Hl8̃「得る」
pha- `pha khõ「移動させる」
phe- ¯phe tsh@P「拭き消す」、¯phe s@: 「言う」
ph@- ¯ph@ r0: 「指す」
p@- ´p@ ljẼ「負う」













21 この特徴は察隅県古拉郷で話される nGola方言にも認められる。Tournadre & Suzuki (2021)を参照。
22 ただし、本稿の語彙リストにおいては、形態素分析を提示しない。
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空気　 ´tW l0̃ / `Hl0̃
蒸気　 ¯Hl8̃ mb@
24 ただし一部個別例について補足したものも含む。










































































































漢族　 ´Hdýa riP n@
外国人 ¯tChi Hdýa m@
大人　 ´ői tChA b@
子供　 ´Pa őõ / ´Pa n0 ´tChõ tChõ

















大工　 ´Ch ı̃ Hzu
鍛冶屋 `htCaP Hzu
船大工 ´úu ze ˆúÃ m@ / ´úu p@
狩人　 ¯HN8̃ mb@
独身　 ´m@ htCiP
学者　 ´ýi gi `ődýÃ m@
翻訳家 ¯hkEP Hdýu:









石屋　 ¯Hdu Hzu m@
肉屋　 ¯hCE hp@
盲人　 ¯HőiP ´m@ n˚th0̃

















































































リス　 `tha shi shi
狼　　 ´hCÕ khW
狐　　 ´wa / ´wa mõ
鳥　　 ´tsa tChõ




鸚鵡　 ¯Pa ni ´m@ tshu

















木　　 ¯Ch ı̃ phõ
幹　　 ¯Ch ı̃ phõ ¯Hga: úhe
根　　 ´Ch ı̃ n˚thaP




柿　　 ¯Pa ni ´ïã0: p@
ぶどう ´Hg@̃ ïãW



























朝食　 ´CuP pa ´za ma
昼食　 ´őa tshẼ ´sa ma
夕食　 ¯m
˚











































キッチン ´sa ma ´Hzu sh@
階層建築 ´la kha kha htı̃
倉庫　 ´pa Na:
牛小屋 ¯HlÕ ´ka: sh@
ぶた小屋 ¯phaP ´ka: sh@
馬小屋 `hta ´ka: sh@










































あぶみ `hta g@ ´ju wa






































笑い話 `Hga z@ ´ýi mo ¯hkEP
声　　 `hkEP
歌　　 ¯Ci ãu

















女鬼　 ´pu mu ¯ïãe


















a khÕ g@ ´Hg8̃ mb@













































上へ　 ´la kha la
下へ　 ´la htsa m
˚
EP
上半身 ´lW hpu ´la tCheP








しあさって　´sho: ýu tCi na
今晩　 ´Pa rı̃ ¯m
˚
a kha
明日の晩 ´sho: ýu ¯m
˚
a kha






























１月　 ´nda wa ´tÃ mba
２月　 ´nda wa `Hői: pa









再来年 ´tCh@ naP l0:
以前　 `Hna ¯̊Na mõ
今　　 ´ta rı̃
未来　 ´sho: ýu ´tCh@ naP
はじめ ´Pa n@ ´pha ődýE:
月曜日 `Hza ´nda wa





























二十一 ´ő@ Chu ¯htsa: htCiP
二十八 ´ő@ Chu ¯htsa: HdzeP
三十　 ¯shW̃ dýu
三十二 ¯shW̃ `sho: Hői:
三十八 ¯shW̃ ¯sho: HdzeP
四十　 ´Hý@ htCu
四十三 ´Hý@ htCu ´Ci: hsÕ
五十　 ¯HNA htCu
五十四 ¯HNA htCu ´NA: Hý@
六十　 ´úW: tCu
六十五 ´úW: tCu ´re: HNA
七十　 ´Hd0̃ dýu
七十六 ´Hd0̃ ´t8: ã0P
八十　 ¯Hdza htCu
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八十七 ¯Hdza htCu ´Hdza: Hd0̃
九十　 ¯Hgu htCo
九十八 ¯Hgu htCo ´Hgu: HdzeP
九十九 ¯Hgu htCo ´Hgu: HgW
百　　 `Hdza
百一　 `Hdza ¯htCi ´miP htCiP
百八　 `Hdza dA ¯htCi ´miP ¯HdzeP












１碗　 ´ph@ r@ ¯htCiP
１ページ ´Chu la ¯htCiP
１本の草 ¯hkã mb@ `htCiP g@ ¯htswa
１口の食事　´sa thWP ¯htCiP
１つの部屋　´hE Hgu ¯htCiP
１瓶の酒 ¯Pa raP ¯htCiP
１斤　 ´tCẽ ´kÕ
１斗　 ˆúi
１元　 ´ta jẼ ¯htCiP
１角　 ´mo: ts@ ¯htCiP
１分　 ¯hka: ma ¯htCiP
１畝　 `khW: ¯htCiP
少しの間 ¯Pa t@ `htCiP na
１日　 ´ő@ ma ¯htCiP
１夜　 ¯n˚tshẼ ¯htCiP
１か月 ´nda wa ¯htCiP
１年　 ´lu ¯htCiP
１歳　 ´lu ¯htCiP
一生　 ´ői tshi ¯htCiP
１歩　 ¯hka m@ ´kÕ
１度　 ´k8: ¯htCiP
１声あげる　`htCõ ´k8: ¯htCiP ¯htõ
１回打つ ´k8: ¯htCiP `Hdõ
１噛みする　¯shu shu ´k8: ¯htCiP ¯htaP












あなたたち　´ChiP tCa ´tÃ ődýe
彼（彼女）`khu
彼ら２人 ´khu ői Hői:
彼ら　 ´khu tCo ´tÃ ődýe
我々　 ´Pa k0 ´tÃ ődýe







この辺 ¯nd@ `pha r0:
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あそこ ¯Pu `pha r0:





















低い　 ´HmE: ´tsa za
凸の　 ¯sha thuP
凹の　 ¯HmẼ ndzu ´Hýa mo
でこぼこの　¯ndzu ´Hýa mo ¯l
˚






中間の ¯htsaP ki ´ka ba
幅広い ¯tCh@ bo
狭い　 ´tChõ tChõ
狭窄の ´őe tsha ´tChõ tChõ
深い　 ´őe tsha ´ma Hýa









歪んだ ¯hta htC0P ´ja m@
黒い　 ´naP pu
真っ黒の ´naP ¯thõ thõ
白い　 ¯hka Hbu
赤い　 ¯Hma Hb@





真っ青の `̊Nõ C@ C@
灰色の ´th@ khE:
明るい ¯she: Hb@
















粘つく ´ndzE: ˆýA: mũ
つるつるの　¯HzaP pu
乱れた ´Hdza ma C@ `hkEP tshõ













安い　 ´kõ ´tsa za
育ちすぎの　´HgẼ mb@
年老いた ¯Hg0̃ mb@



















淡白な ¯tsha ´ma úoP




汚い　 ¯hta ¯htsu: p@
生きている　´Hd0P Hde m@
新鮮な ¯hsa: Hba




見よい ´ndze: bu n
˚
Õ








けちな `shẽ ´tChõ tChõ
まじめな `tsh@ Hlja mõ
怠惰な ´lja ´ma lÕ
行儀のよい　´őã ´tChõ mb@
がんばった　´őa Hdýa:










壊して開ける　´úE: ¯kha kha ´Hzu
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満腹になる　´ïãÕ


















出る　 ¯Hdz@ Hgo ¯shõ
取り出す ¯tshe ´ljõ










狩をする `HN8̃ mu ´ïãu
撃つ　 ´Hdz@P
当てる ´tsh@ N̊khe: ¯phoP
（殴り合いの）けんかする　´ndze: reP ´jaP































熱がある ´tsho wa ´shW
心配する ¯hsã ´ma hCu
発芽する ¯la ´mbe:
罰する ¯tChEP ba ´mbu












腐る　 ´ma GAP ´re:
乾く　 ¯hkã ´ma Hzõ
働く　 ´lE: k@ ´lE:
風邪を引く　¯tChã mb@ ´na
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あえてする　¯phoP
言う　 ¯phe s@:
































鳥が鳴く ˆtsa hkEP ´Hdz@P
猫が鳴く ´Pa li: `hkEP ´Hdz@P
ロバが鳴く　¯k@ r@ `hkEP ´Hdz@P








実がなる `hku ý0: ¯htaP


































流れる ´lju / ´mE hpuP
とっておく　´Hão wa
耳が聞こえない　¯Hna Hdý0P ´ma n˚tsha:




















木に登る ¯Ch ı̃ phõ ´ndzaP
叩いて音を出す　`Hdõ
整列する ¯ph@ ïãiP







壊す　 ´ma kAP ´Hzu
手荒く扱う　´ma kAP ´jaP
だます ´Hdza: ´rA:




































蹴る　 ¯Hda htuP ´Hdý@P
剃る　 ´úa
曇りである　`HnA: mW̃ / `HnA: `húÕ ´mÕ bu
´r0P
晴れる `húÕ ´ú@ la ´miP
夜が明ける　´nA: hsa:
暗くなる ´mõ őaP
















卵を産む ´Hgo wa ´Hgõ
雨が降る ´tCh@ ra ´p@P
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怖がらせる　¯húuP










腫れが引く　¯húÕ ´Hdýa ma ´miP
削る　 ´őiP
気をつける　´ka lẽ / ´Hz@P Hz@P
笑う　 ´Hga:
書く　 ´ïãe
下痢する ¯hto wa ´HýuP












































振り返る `tshe kha ´tE:
角を曲がる　´Hã0 tCha ¯hk8:
追いかける　´ti:







夢を見る ¯Hm@ lã `Hm@
商売する `tshõ ´Hdz@P
その他の品詞類
のみならず　´ma tshEP / ¯Pa htCiP ´ma reP





とても ¯t@ ´mÕ mbu
まだ　 ˆHõ la ´j0P / ¯ta zÕ ´j0P
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今すぐ ´ta shõ sha
～か　 `Pa
一緒に ´Hd8: htCiP
必ず　 ¯Pa Hői: ba ´ma tshiP ´Hg8:
～もまた ¯Pa la ´jÕ / ´jÕ kho ¯tsha:
それから ˆHõ la
再び　 ´j@ ődýa
少なくとも　¯Pa dEP m@ tsh@
もっとも ´mÕ mbu
最後に ´tCh@ n8:
突然　 ¯Pa za
